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Rezultati istraživanja arheoloških ljudskih ostataka 
sa srednjovjekovnoga groblja Zvonimirovo (sjeverna 
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infratentorijalnoj – mastoidnoj trepanaciji 
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Rezultati dobiveni u postupcima makroskopske i niza paleoradioloških analiza lubanje pokojnika sa srednjovjekovnoga gro-
blja Zvonimirovo (sjeverna Hrvatska) potvrdili su nazočnost, po svemu sudeći, jedinstvene infratentorijalne (mastoidne) 
trepanacije koja datira u 11. stoljeće (Boljunčić, Hat 2015; Boljunčić 2016b). Riječ je, nedvojbeno, o vrijednom koštanom i 
CT dokazu o sofisticiranoj, čak složenoj (terapeutski indiciranoj) ante mortem trepanaciji na mastoidu desne sljepoočne kosti, 
tehnikom bušenja (Boljunčić 2016b). Koliko je poznato, u europskoj bioarheologiji još uvijek nisu opisani slični slučajevi tre-
panacija na mastoidu, kao ni drugi slučajevi infratentorijalnih trepanacija, koji bi datirali u srednji vijek, i šire. Predmetna 
istraživanja načinjena su, između ostaloga, u okviru teme „Primjena računalne tomografije (CT) u analizi bioarheoloških 
uzoraka“ u sklopu „Strategije“ Instituta za arheologiju (Zagreb). Sljedeći je cilj istraživanja daljnja rekonstrukcija „identite-
ta“, odnosno prepoznatljivosti zajednice čiji su se pokojnici ukapali u sklopu predmetnoga groblja – u kontekstu mogućega ra-
zvoja kirurških tehnika i postupaka tadašnjega vremena. Pritom će glavnina istraživanja biti usmjerena poglavito na moguće 
produbljivanje spoznaje o detaljima tehnike predmetne trepanacije i zahvaćenim anatomskim strukturama, primjenom novih 
metoda na temelju baze podataka dobivene u obradi pomoću računalne tomografije. To može pridonijeti stvaranju složenije 
slike o prepoznatljivosti i posebnostima povijesne zajednice s područja Zvonimirova.
Ključne riječi: bioarheološki ostaci, infratentorijalna trepanacija, tehnika bušenja, makroskopska analiza, paleoradiološka 
analiza, srednji vijek, Zvonimirovo, Hrvatska
Keywords: bioarchaeological remains, infratentorial trepanation, drilling technique, macroscopic analysis, paleoradiological 
analysis, the Middle Ages, Zvonimirovo, Croatia
Iako je iz literature općenito razvidno kako zemljopisno 
područje južne središnje Europe, odnosno Balkana, ne osku-
dijeva u bioarheološkom materijalu na kojem se mogu vidjeti 
mnogi tragovi postupaka koji upućuju na trepanaciju – općepo-
znatu metodu umjetnoga uklanjanja kosti s lubanjskoga svoda 
– zemljopisno je područje Hrvatske do sada dalo tek tri opisana 
slučaja trepanacija (Boljunčić 2016b). Prvi slučaj, koji se od-
nosi na trepanaciju lubanje iz razdoblja prapovijesti (nekropola 
Bezdanjača pokraj Vrhovina u Lici, 1401±80 god. pr. Kr.), opi-
sali su sedamdesetih godina prošloga stoljeća Malez i Nikolić 
(1975). Druga dva, recentno opisana slučaja, odnose se na tre-
panacije iz povijesnoga razdoblja (Boljunčić 2016b). U slučaju 
koji opisuju Novak et al. (2013) riječ je o trepanaciji lubanje iz 
Ludbrega, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (migracijsko razdoblje, 
5. stoljeće), koja zahvaća područje djelomice na čeonoj, a djelo-
mice na (lijevoj) tjemenoj kosti. Drugi se povijesni slučaj odnosi 
na trepanaciju mastoida u pokojnika s groblja Zvonimirovo u 
sjevernoj Hrvatskoj (rani srednji vijek, 11. stoljeće) (Boljunčić, 
Hat 2015; Boljunčić 2016b). 
S obzirom na lokalizaciju učinjenih trepanacija, u prva 
dva navedena slučaja riječ je o trepanacijama kakve u većini slu-
čajeva nalazimo u bioarheologiji, odnosno o umjetnom ukla-
njanju kosti na području lubanjskoga svoda (supratentorijalne 
trepanacije). S druge strane, u posljednjem navedenom slučaju 
riječ je o rijetkoj infratentorijalnoj trepanaciji, odnosno o umjet-
nom uklanjanju kosti na području mastoida (desne) sljepoočne 
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kosti), tehnikom bušenja. U sva tri naprijed navedena slučaja 
riječ je o trepanacijskim postupcima učinjenim ante mortem 
(Boljunčić 2016b). 
Istraživanja koja se odnose na naprijed navedene arheo-
loške ljudske ostatke iz povijesnog konteksta grobnog komplek-
sa Zvonimirovo (karta 1), odnosno kosturne ostatke mlađega 
odraslog muškarca iz grobne cjeline br. 31, s koštanim (sl. 1–2) 
i CT dokazom (sl. 3–4) o mastoidnoj trepanaciji načinjena su, 
između ostaloga, u okviru recentne teme „Primjena računalne 
tomografije (CT) u analizi bioarheoloških uzoraka“ (voditelji-
ca teme: Jadranka Boljunčić). Nacrt teme izložen je na mrež-
nim stranicama Instituta za arheologiju (Zagreb). Dosadašnju 
je izvaninstitutsku potporu u vidu obrade pomoću računalne 
tomografije (CT) omogućio nekadašnji, sada umirovljeni, vo-
ditelj Zavoda za dijagnostičku i interventnu radiologiju Klinič-
kog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ Miljenko Marotti, 
gdje je i načinjena CT obrada predmetnih arheoloških ljudskih 
ostataka. Istraživanju se, u vidu koautorske suradnje na nekim 
radovima, pridružio Josip Hat (pri Zavodu za dijagnostičku i 
interventnu radiologiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre mi-
losrdnice“, kasnije pri Poliklinici „Medikol“). 
1 Broj grobne cjeline slijedi izvornu numeraciju grobova iz 1995. godine.
Predmetna istraživanja provedena su u kontinuitetu od 
2010. do 2015. godine, a do 2013. godine bila su potpomognu-
ta financijskim sredstvima projekta Ministarstva znanosti, ob-
razovanja i sporta RH [„Srednjovjekovno arheološko naslijeđe 
Hrvatske (5.–17. stoljeće), br. Projekta 197-1970677-0676], s 
time da je do 2012. godine voditelj predmetnoga projekta bio 
Željko Tomičić, a od 2012. do 2013. godine Juraj Belaj. Na-
kon 2013. godine predmetna su istraživanja bila potpomognuta 
sredstvima iz „glavarine“ Instituta za arheologiju, financiranima 
također od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 
RH. Predmetni arheološki ljudski ostaci pripadaju fundusu In-
stituta za arheologiju.
Nastavno na „Strategiju“ Instituta za arheologiju (istraži-
vačko područje „Identiteti“2), sljedeći cilj istraživanja arheološ-
kih ljudskih ostataka iz Zvonimirova jest daljnja rekonstrukcija 
„identiteta“, odnosno prepoznatljivosti (posebnosti) srednjo-
vjekovne zajednice čiji su se pokojnici pokapali u sklopu pred-
metnoga srednjovjekovnog grobnog kompleksa – u kontekstu 
mogućeg razvoja kirurških tehnika i postupaka tadašnjega vre-
2 U okviru istraživačkoga područja „Identiteti“ (A2), u sklopu „Strategije“ 
Instituta za arheologiju (Zagreb) proučavaju se kulturni, etnički, i društve-
ni identiteti prapovijesnih, protopovijesnih i povijesnih zajednica i društa-
va.
Karta 1 Karta Hrvatske s uvećanim detaljem – kartom nalazišta Zvonimirovo – Veliko Polje pokraj Virovitice. Kartu Zvonimirovo – Veliko Polje objavljujemo 
ljubaznošću Ž. Tomičića (osmislili J. Boljunčić i I. Krajcar).
Map 1 Map of Croatia with an enlarged detail – the map of the Zvonimirovo – Veliko Polje locality near Virovitica. The Zvonimirovo – Veliko Polje map is provided by 
courtesy of Ž. Tomičić (created by J. Boljunčić and I. Krajcar).
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Sl. 1  Prikaz desnog donjo-postraničnog aspekta stražnjeg dijela lubanje muškarca iz grobne cjeline br. 3 (a) (Zvonimirovo) u crno-
bijeloj tehnici, s malim ante mortem trepanacijskim otvorom (tehnika bušenja) na mastoidu, koji se nastavlja u trepanacijski kanal. 
Desno je vidljiv poglavito početni dio stijenke trepanacijskog kanala. Prateći supratentorijalni linearni prijelom na stražnjem dijelu 
desne tjemene kosti označen je bijelim strelicama. Na desnoj strani su prikazane dvije uvećane slike trepanacijskog otvora – u 
neznatno drukčijem položaju. Gornja uvećana slika (b) prikazuje očuvani dio stijenke trepanacijskog kanala na lijevoj i desnoj 
strani. Donja uvećana slika (c) prikazuje tek stijenku kanala na lijevoj strani (prilagođeno prema Boljunčić 2016b, Sl. 2).
Fig. 1  The right inferolateral aspect (grey scale) of the posterior section of the medieval male cranium from the Zvonimirovo burial No. 3 (a), with 
small antemortal mastoid trepanne hole (by drilling) running into the trepanne canal. Mainly the beginning of the trepanne canal wall is 
visible on the right. Concomitant supratentorial linear fracture to the right posterior parietal is marked with white arrows. Two trepanne 
hole close-ups – of slightly different position are shown on the right. The upper close-up (b) exhibits the preserved trepanne canal walls on 
the left and right. The lower close-up (c) images merely the wall on the left (modified after Boljunčić 2016b, Fig. 2)
mena. Pritom će glavnina istraživanja biti usmjerena na moguće 
produbljivanje spoznaje o detaljima tehnike predmetne trepana-
cije i zahvaćenim anatomskim strukturama, primjenom novih 
metoda na temelju podatkovne baze dobivene u obradi pomoću 
računalne tomografije.
S druge strane, na planu dosadašnjih genetičkih istraživa-
nja „populacije“ iz predmetnoga nalazišta, valja istaknuti rezul-
tate tipizacije genomske DNK pokojnika (iz starijega niza grob-
nih cjelina), pomoću sustava mnogostrukoga umnažanja DNK 
na kratkim sljedovnim lokusima (STR lokusi), koji pokazuju 
kako se na temelju dobivenih STR genotipova predmetna „po-
pulacija“ posve uklapa u suvremenu opću hrvatsku populaciju 
(Boljunčić 2007). Međutim, pritom je otkrivena i nazočnost 
nekih alela rijetkih u općoj hrvatskoj populaciji, na temelju čega 
se može pretpostaviti izvjestan priljev takvih gena u predmetnu 
populaciju iz drugih populacija. U tom se kontekstu donekle 
može polučiti poveznica s rezultatima ispitivanja drugih autora 
(Barać et al. 2003), iako vezano za kromosomsko nasljeđe po Y 
kromosomu, odnosno, na planu jedne druge – recentne - hrvat-
ske populacije s relativno visokom frekvencijom loza/mitohon-
drijskih haplogrupa, koje nisu uobičajene u europskim popula-
cijama (povezanost sa srednjoazijskim populacijama, primjerice 
avarskog podrijetla). Zanimljivost jest u tomu što su u dviju po-
kojnica iz Zvonimirova, koje su obrađene upravo u navedenoj 
DNK analizi, u prethodnom postupku bioarheološke analize 
dobiveni tipološki profili lubanja koji indikativno upućuju na 
primjese slavenske i mongolske (moguće avarske) komponente 
(Boljunčić, Mandić 1996; Boljunčić 1997; 2016a).
Ukupno uzevši, razvidno je kako su arheološki ljudski 
ostaci „populacije“ iz Zvonimirova, između ostalih pokazate-
lja, dali važne pokazatelje subadultnog prehrambenog stresa i 
anemija i/ili metaboličkih bolesti, što se provlači kroz čitavu 
predmetnu seriju kosturnih ostataka (Boljunčić, Mandić 1996; 
Boljunčić 1997; 1998; 2016a). Riječ je o pokazateljima hipo-
plastičnih promjena na zubnoj caklini, kojima se pridružuju 
kribrozne promjene na krovu očnica (cribra orbitalia) i/ili po-
roznost vanjske lubanjske table, odnosno, porotična hiperostoza 
(u slučaju ekspanzije spužvaste kosti, diploë). U predmetnoga 
muškarca (grob 3/1995) hipoplazija zubne cakline pojavljuje se 
zajedno s ektokranijalnom poroznošću na tjemenim kostima, 
u poodmaklom stadiju zacijeljivanja (Sl. 5) (Boljunčić 2016a, 
2016b).
Supratentorijalna nasuprot infratentorijalnoj 
trepanaciji
U prethodnom radu (Boljunčić 2016b) istaknuli smo 
anatomski pojam tentorium cerebelli kao liniju razgraničenja 
kada je riječ o anatomskom razlikovanju trepanacija u bioar-
heologiji (i šire) – supratentorijalne nasuprot infratentorijalnim 
trepanacijama, odnosno trepanacije iznad tentorija3, nasuprot 
onih ispod tentorija. Naime, neovisno o svrsi trepanacijskog 
postupka u bioarheologiji, odnosno, neovisno o tomu je li riječ 
o trepanaciji u medicinske ili neke druge (magične ili simbo-
ličke) svrhe, u glavnini se slučajeva poglavito radi o postupci-
ma „manipulacije“ na lubanji iznad tentorija (sl. 6), dakle na 
lubanjskom svodu (Boljunčić 2016b). U tom su se kontekstu 
autori diljem svijeta u opisu trepanacija na bioarheološkom ma-
terijalu, rijetko pozivali na termin „supratentorijalna“ nasuprot 
„infratentorijalna“ trepanacija, jer do sada, koliko je poznato, u 
bioarheologiji još uvijek nisu opisani slični slučajevi kirurških 
3 Tentorij (tentorium cerebelli) predstavlja ekspanziju čvrste vezivne mož-
dane ovojnice, a odvaja mali mozak od donje strane zatiljnoga režnja veli-
kog mozga (prilagođeno prema Boljunčić, Hat 2015). 
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Sl. 2  Crno-bijeli crtež desnog donjo-postraničnog aspekta stražnjeg dijela lubanje pokojnika iz Zvonimirova (grobna 
cjelina br. 3), s dva uvećana prikaza trepanacijskog otvora (desno), s naglašenim položajem linearnog prijeloma 
lubanje (označeno većim crvenim strelicama) i koštane diskoloracije (označeno manjim crvenim strelicama) 
koja se proteže desnom tjemenom i sljepoočnom kosti nadolje u neprekinutoj liniji sve do jagodičnog nastavka. 
Oba uvećana crteža trepanacijskog otvora (b, c), jasno naglašavaju oblik ante mortem umjetnoga otvora približno 
okruglastoga oblika, načinjenog tehnikom bušenja, s nježnom rubnom koštanom reparacijom. Gornji uvećani 
prikaz (b) prikazuje relativno glatku stijenku trepanacijskog kanala, na lijevoj strani i svodu kanala, te relativno 
izraženiju koštanu reakciju na desnoj stijenci, u početnom dijelu kanala. Na donjem se uvećanom prikazu (c) 
pokazuje u većoj mjeri remodelirani ostatak relativno glatke stijenke na lijevoj strani kanala (prilagođeno prema 
Boljunčić 2016b, sl. 3).
Fig. 2  Grey scale illustration of the right inferolateral aspect of the posterior cranium of the deceased from the Zvonimirovo 
burial No. 3 with two close-ups of the trepanne hole (on the right), underlying both the localization of concomitant cranial 
fracture (marked with bigger red arrows) and bone discoloration line running continuously downwards the right parietal 
and temporal bones to the zygomatic process (marked with smaller red arrows). Both close-ups, by drawing (b, c), underline 
clearly artificial roughly circular antemortal hole, made by drilling, with delicate marginal bone reparation. The upper 
close-up (b) shows the relatively smooth trepanne canal wall, on the left and in the canal vault, as well as a relatively 
marked bone reaction in the right wall, at the beginning of the canal. The lower close-up (c) exhibits more of the remodelled 
relatively smooth wall remnant on the left (modified after Boljunčić 2016b, Fig. 3).
Sl. 3  Poprečni vodoravni CT presjek obje šupljine timpanuma (srednjega uha) i antruma u nivou spajanja trepanacijskog kanala u desnom 
mastoidu s donjim stražnjim dijelom antruma. Poremećena - antralna pozicija slušnih koščica: nakovanj-incus (a) i čekić-malleus (b), 
stražnji dio polukružnog kanala (c) i koštani labirint (capsula otica) (d) (prilagođeno prema Boljunčić, Hat 2015, sl. 4 ).
Fig. 3  Axial CT scan of both tympanic – middle ear (ME) cavities and antra at the level of connection of the trepanne canal in the right mastoid with 
the posterior inferior antrum. Displaced – antral position of the auditory ossicles – incus (a) and malleus (b), posterior semicircular canal (c), otic 
capsule (capsula otica) (d) (modified after Boljunčić, Hat 2015, Fig. 4).
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zahvata na mastoidu, kao ni drugi slučajevi sličnih infratentori-
jalnih trepanacija koje bi datirale u srednji vijek, i šire. 
Koštani i paleoradiološki dokaz o ante mortem 
trepanaciji na mastoidu pokojnika sa srednjo-
vjekovnoga groblja Zvonimirovo (grobna cjelina 
br. 3)
Makroskopski jasno prepoznatljiv koštani dokaz o ante 
mortem načinjenom umjetnom otvoru na desnom mastoidu 
predmetnoga muškarca, približno na mjestu sjecišta frankfurt-
ske ravnine i središnje linije mastoida (Boljunčić, Hat 2015) (sl. 
1–2), potkrijepljen je nizom paleoradioloških analiza (običnom 
i digitalnom radiografijom, te pomoću računalne tomografije) 
(Boljunčić, Hat 2015; Boljunčić 2016b) (sl. 3–4, Sl. 7). U tim je 
istraživanjima uz nazočnost umjetnoga (trepanacijskog) otvora, 
prvi put u europskoj bioarheologiji za razdoblje srednjega vije-
ka, i šire, dokazana nazočnost trepanacijskoga kanala (Boljunčić 
2016b). O ante mortem postupku umjetnoga uklanjanja kosti 
na mastoidu (tehnikom bušenja) svjedoče oblik otvora (done-
kle nepravilnoga okruglastog oblika) s jasnim makroskopskim 
dokazom o delikatnoj koštanoj reparaciji ruba otvora (sl. 2 ), 
te CT dokazom o osteosklerozaciji stijenki umjetnoga kanala u 
mastoidu koji se nastavlja na trepanacijski otvor (sl. 4–5) (Bo-
ljunčić, Hat 2015). Morfologija kao i anatomski položaj otvora/
kanala posve isključuju mogućnost slučajnog nastanka ovakve 
„izbušenosti“ bilo djelovanjem čovjeka prilikom arheoloških ot-
kopavanja, bilo djelovanjem životinja ili korijenja biljaka. Slično 
se odnosi i na možebitni nastanak takvoga otvora/kanala kao 
posljedice zaraznih procesa, ektokranijalnih neoplazija ili ano-
malija (Boljunčić, Hat 2015). 
U predmetnom je slučaju nedvojbeno jasno kako je ri-
ječ o jedinstvenom postupku srednjovjekovne trepanacije, 
tehnikom bušenja, koju je očito vrlo stručna osoba provela na 
mastoidu desne sljepoočne kosti muškarca na čijoj su se desnoj 
tjemenoj kosti usto prikazali tragove oveće traume – linearnog 
prijeloma lubanje (Boljunčić, Hat 2015). Riječ je zapravo o ne-
uobičajenom slučaju infratentorijalne trepanacije u kombinaciji 
sa supratentorijalnom traumom (Boljunčić, Hat 2015; Boljun-
čić 2016b).
Dok su, s jedne strane, rezultati paleoradiološke anali-
ze lubanje pokojnika, pomoću računalne tomografije, odmah 
pokazali kako se razlozi provedenoga postupka trepanacije ni 
u kojem slučaju ne mogu tražiti u mogućoj kroničnoj upali 
srednjega uha, mastoiditisu ili holesteatomu (Boljunčić, Hat 
2015), s druge strane, uporabom jednostavnijih tehnika (obič-
na i digitalna radiografija) nije se inicijalnim pretragama moglo 
odmah razlučiti podrijetlo naizgled „povećanih“ radiografskih 
opaciteta („zgusnutih“ rendgenskih sjena), nepoznate prirode, 
u zračnim prostorima desnoga, trepaniranoga mastoida (sl. 7), 
i pripadajuće desne sljepoočne piramide (Boljunčić 2016b). 
Naime, s obzirom na anatomski položaj trepanacijskoga kanala 
– u mastoidu – sivkasto prikazani opaciteti (umjesto opaciteta 
karakterističnih za prikaz zrakā,  prikazuju se crno) isprva su 
mogli uputiti na pomisao o izvođenju predmetnoga postupka 
u cilju mogućeg tretiranja kronične upale srednjega uha i/ili 
mastoiditisa kao njegove posljedice (Boljunčić 2016b). No, to 
smo u samom početku isključili temeljem rezultata dobivenih u 
postupku obrade lubanje pomoću računalne tomografije. Valja 
naglasiti kako bi u kontekstu suvremene medicine bilo krajnje 
neobično izvoditi takav ili sličan zahvat u području ispod ten-
 Sl. 4  Poprečni vodoravni CT presjek obje šupljine timpanuma i antruma u nivou vidljivoga dijela unutarnjeg slušnog hodnika i kanala līčnoga živca. Slušna 
koščica incus (a) i caput mallei (glavica maleusa) (b) u desnom antrumu, vodoravni dio polukružnog kanala (c), koštani labirint – capsula otica (d), labirintni 
dio kanala līčnoga živca (e), unutarnji slušni hodnik ispunjen sedimentom (f ) (prilagođeno prema Boljunčić, Hat 2015, sl. 5).
Fig. 4  Axial CT scan of both ME cavities and antra at the level of visible inner auditory meatus and facial nerve canal. The auditory ossicles – incus (a) and caput mallei (b) 
visible in the right antrum, horizontal semicircular canal (c), otic capsule (capsula otica) (d) labyrinthal part of the facial nerve canal (e), inner auditory meatus filled 
with the sediment matrix (f ) (modified after Boljunčić, Hat 2015, Fig. 5).
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torija, u cilju tretiranja supratentorijalne traume, tj. mogućega 
posttraumatskog akutnog subduralnog hematoma (PTASDH), 
dakle, intervencijom u stražnju lubanjsku jamu (Boljunčić, Hat 
2015). No, s obzirom na činjenicu da je ipak riječ o srednjovje-
kovnom razdoblju, pretpostavili smo kako se ne može isključiti 
mogućnost izvođenja predmetne trepanacije u terapeutske svrhe 
s ciljem olakšavanja popratnih simptoma kao posljedice relativ-
no velike traume na tjemenoj kosti (Boljunčić 2016b). 
Iako u srednjovjekovnom arheološkom kontekstu grob-
noga kompleksa Zvonimirovo do sada nije pronađen medicinski 
instrument (drill trepanon) kakvim bi se mogao izbušiti umjetni 
kanal u mastoidu predmetnoga muškarca, kao ni slični medi-
cinski instrumenti (Boljunčić 2016b), općepoznata činjenica 
jest da su na zemljopisnom području Hrvatske pronađeni brojni 
instrumenti za manje kirurške zahvate kao i za višestruku upora-
bu, koji datiraju još u antičko razdoblje. 
Valja naglasiti kako je pri istraživanju latenskog arheo-
loškog konteksta (srednji laten) u sklopu grobnog kompleksa 
Zvonimirovo, pronađen medicinski instrument koji se mogao 
rabiti u različite medicinske svrhe (Dizdar et al. 2014). Dakle, 
nedostatak dosadašnjih nalaza medicinskih instrumenata u sred-
njovjekovnom arheološkom kontekstu Zvonimirova ne isklju-
čuje mogućnost pronalazaka takvih “artefakata” u budućnosti. 
Zaključak
Iako su dosadašnji rezultati nedvojbeno ukazali na poseb-
nost infratentorijalne srednjovjekovne trepanacije iz Zvonimi-
rova, u kontekstu (poglavito supratentorijalnih) trepanacija 
na području Europe, pa i šire, tek će se primjenom novih 
alata, na temelju podatkovne baze dobivene u obradi pomoću 
računalne tomografije, moći upotpuniti slika o ovom jedin-
stvenom kirurškom zahvatu. Valja pritom imati na umu kako 
predmetna trepanacija datira u razdoblje ranoga srednjeg vi-
jeka, kada su još uvijek, kao i u kasnoantičkom razdoblju takvi 
zahvati bili učestaliji (i sofisticiraniji?) – posebno u središnjoj 
Europi (Nemeskéry et. al. 1965; Grynaeus 1999; Lunardini et 
al. 2000; Jančova, Rühli 2001; Facchini et al. 2003; Bereczki, 
Marcsik 2005; Mikić 2006; Boljunčić, Hat 2015), više nego u 
ranijim razdobljima i prije širenja islama, te kulminacije sred-
njega vijeka kada je nastupilo zatišje u primjeni takvih postu-
paka (Germanà, Fornaciari 1992). Dakle, nije začudno da 
predmetna ranosrednjovjekovna tehnika, sukladno koštanom i 
paleoradiološkom dokazu, očito pokazuje tendenciju sofi sticira-
nosti i kompleksnosti, što bi se još više trebalo potkrijepiti 
primjenom novih metoda u istraživanju predmetne trepanacije 
i zahvaćenih anatomskih struktura. Sve to može pridonijeti 
stvaranju složenije slike o prepoznatljivosti i posebnostima povi-
jesne zajednice s područja Zvonimirova.
Sl. 5  Ektokranijalna poroznost nazočna na stražnjemu dijelu tjemenih ko-
stiju predmetnoga srednjovjekovnoga muškarca, u poodmaklom stadiju 
zacijeljivanja (prilagođeno prema Boljunčić 2016a, Sl. 10).
Fig. 5  The presence of ectocranial porosity on the posterior parietals of the medi-
eval man in question, in advanced stage of healing (modified after Boljunčić 
2016a, Fig. 10).
Sl. 6  Shematski crtež velikog i malog mozga čovjeka, te položaj tentorium 
cerebelli kao tzv. “linije razgraničenja” u anatomskoj diferencijaciji trep-
anacija u bioarheologiji (supratentorijalne nasuprot na infratentorijal-
nim trepanacijama, tj. trepanacije iznad tentorija nasuprot trepanaci-
jama ispod tentorija) (prilagođeno prema www. the free encyclopaedia 
– tentorium i Boljunčić 2016b, Sl. 1).
Fig. 6  Illustration of the human cerebrum and cerebellum with the localization 
of the tentorium cerebelli as the so-called “delimiting line” in reference to 
anatomical differentiation of trepanations in bioarchaeology – supratento-
rial versus infratentorial, i.e. trepanations above the tentorium versus those 
below the tentorium (modified after www. the free encyclopaedia, the tento-
rium and Boljunčić 2016b, Fig.1).
Sl. 7  Digitalni radiogram desnog – trepaniranog mastoida kod muškarca 
iz Zvonimirova (grob br. 3) u projekciji po Schülleru. Prikazuje se 
slika nepravilne transparencije u desnom mastoidu koja odgovara 
trepanacijskom otvoru (a), naizgled „zgusnute“ rendgenske sjene 
(„povećani“ opaciteti) u okolnoj kosti – mastoidnim celulama (b), 
vanjski (EAC) i unutarnji (IAC) slušni hodnik/kanal – porus acus-
ticus externus et internus (c) superponirani zbog angulacije (30°) 
rendgenske zrake. Valja obratiti pažnju na prstenaste rendgenske 
sjene EAC i IAC u obliku dvaju simetričnih krugova; glenoidna 
fosa (d) (prilagođeno prema Boljunčić 2016b, Sl. 6). 
Fig. 7  Digital radiograph of the right – trepanned mastoid of the Zvoni-
mirovo male from the burial No. 3 in Schüller projection. The image 
of an irregular transparency in the right mastoid – consistent with 
the trepanne hole (a), seemingly “dense” X-ray shadows (“increased” 
opacities) in the surrounding bone area – mastoid air cells (b), exter-
nal (EAC) and internal acoustic meatus/canal (IAC) – porus acusticus 
externus et internus (c) superimposed due to angulation (30°) of the X-
ray beam. Note ring-like X-ray shadows of EAC and IAC in the shape 
of two symmetrical circles; glenoid fossa (d) (modified after Boljunčić, 
2016b, Fig. 6)
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